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INTRODUCCIÓN
Hablar de realidad en el diseño en México, no es solo aludir  a la mexicanidad y el 
folclor como códigos e íconos identificadores de la visualidad nacional, sino poder 
posicionar el quehacer del diseño gráfico  y el diseñador.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
El presente material didáctico proyectable  tiene como finalidad que el alumno 
responda a las preguntas:  ¿Qué es el diseño gráfico?  y  ¿quién es el diseñador?.
Así como las áreas  y líneas de acción más importantes de desarrollo del diseño 
gráfico.
GUIÓN EXPLICATIVO
A) De la diapositiva 3 a la 7 corresponde a definir el diseño gráfico, quién es un 
diseñador, características de un diseñador  y las áreas de desarrollo del  diseño 
gráfico.
B)  A partir de la diapositiva  8  se sugiere  que los alumnos con participaciones 
aleatorias  definan el área del diseño  que corresponda  para después observar y 
analizar  los ejemplos visuales. Concluyendo en cada área el campo de acción del 
diseñador.
« Entender el significado del diseño
no es sólo entender el papel que 
desempeñan la forma y el contenido, 
sino descubrir que el diseño es 
también un comentario, una opinión, 
un punto de vista y una 
responsabilidad social... 
Diseño es un sustantivo y una forma 
verbal. Es el principio, el fin, el 




El diseño gráfico es una disciplina proyectual orientada a la solución de 
los problemas que plantea el hombre en su adaptación al entorno en 
función de sus necesidades de comunicación. 
El diseñador gráfico juega un papel de intermediario entre el emisor y el 
receptor del mensaje a comunicar. 
Interviene en la dinámica de adaptar contextos, códigos culturales e 
históricos para hacerlos más accesibles a una determinada sociedad. 
3
El diseñador gráfico tiene una intención: trasmitir un mensaje con 
objetividad, sin dudas de interpretación. 
Es comunicador, no sólo de formas, sino de cultura y ésta implica el 
conocimiento del lenguaje oral y escrito. 
El profesional de esta disciplina es capaz de localizar y solucionar 
problemas de comunicación visual a través de propuestas gráficas a 
partir de un proceso metodológico.
Diseñador  Gráfico






▪Conocimiento y confianza en sí mismo
▪Capacidad de relacionarse con otras personas
▪Apertura y adaptación a cambios
▪Disposición al trabajo en equipo
▪Responsabilidad
▪Liderazgo
▪Actitud reflexiva y crítica
▪Interés por conservación del Medio Ambiente
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AMBITOS DE DESEMPEÑO PROFESIONAL
Los ámbitos de desarrollo profesional detectados son el educativo, 
gubernamental, económico, comercial, social, empresarial, investigación, 
publicidad y mercadotecnia, de libre contratación o profesionista 
independiente (Freelance). 
Realiza trabajo administrativo, de consultoría, de gestión, diseño, así como 
enseñanza. 
Medios de comunicación, empresa editorial, centros de investigación, 
centros culturales, diseño web, medios digitales y audiovisuales.
Tecnológico (manejo y actualización de equipo y software).
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